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笠原は柳晶晶に拒絶され、写真に視線を落とす
(『屠城血証』)
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『屠城血 証』の中の 日本 人力メラマ ン(左)
彼に より 「撮影 された犠牲者」が亡 霊のよ うにス ク リーンに重ね られる(右)
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片足の負傷兵(左)や両足を失った兵士(右)が階段へ連れられて処刑される(『屠城血証』)
負傷兵は腕で体を支えて朝天宮の階段を転がされた(左)
そして虐殺される直前に赤ん坊は泣き叫ぶ(右)(『屠城血証』)
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i2g
『屠城血証』での対極的映像の並列。蒸気船に乗り微笑む日本の芸者たち(左)と
彼女らがデッキから見つめている水面に浮く死体の悲惨な光景(左)
『屠城 血証』では、 ドキ ュメンタ リーに よって映画 が枠にはめ られ ている。冒頭 に登場 する 日本の戦 闘
機の映像(左)と 、汽船 に乗 り中国 を離 れるカテ ィが 「証拠 」をめ くっている最終 シー ンの一 部(右)
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143-一繰 り返 され る虐殺
『五 月八 月』は、オー プニ ング に ドキュメンタ リー映像
を含まな い、最初 の南 京大虐殺の映画 である
それに代 えて、 この中華 門のよ うな鉛筆 によるスケ ッチ
のゆ っくりとしたコラージ ュを用 いた
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『五月八月』を宣伝する"中国女性の強姦と殺人を暴露した最初の南京大虐殺に関する映画"という
見出しが付けられた最初のポスター(左)と議論を呼ぶ見出しが削られた変更後のポスター(右)
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